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VIERNES, 19 DE JUNIO DE 1970 
NÚM. 138 
L No se publica domingos ni dias festfrm. 
I Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
I Idem atrasado: 5 pesetas. 
t Dichos precios serán incrementados coa 
V el 10% para amortización de empréstito». 
MINISTERIO DE LA GOBERNACION 
H i o nacional de Inspección y Asesoramiento 
de las Corporaciones Locales 
JEFATURA PROVINCIAL DE LEON 
C I R C U L A R 
CONTRIBUCION TERRITORIAL URBANA 
Estima de interés esta Jefatura 
Provincial recordar a los Ayunta-
mientos de la provincia que por Or-
den del Ministerio de Hacienda de 
26 de febrero de 1970 se dispuso: 
"A partir de la fecha de publicación 
de la presente Orden, el régimen 
normal de exacción de la Contribu-
ción Territorial Urbana se extenderá 
a todas las zonas del territorio nacio-
nal en las que no estuviere ya im-
plantado, con excepción de las com-
prendidas en las provincias de Ala-
va, Navarra y Sahara, sometidas a 
sus respectivos regímenes tributa-
rios". 
Ese régimen normal está consti-
tuido por los artículos 1/33 del tex-
to refundido de la Contribución Te-
rritorial Urbana de 12 de mayo de 
1966. 
Por consiguiente, de conformidad 
con la Orden de 6 de agosto de 1966 
los Ayuntamientos deben colaborar 
a la implantación del nuevo régimen 
que habrá de sustituir al transitorio 
regulado por los artículos 34 y si-
guientes de dicho texto refundido, 
debiendo traerse a colación que ya 
la instrucción 1.4 de las adicionales 
para formación de presupuestos de 
1967, aprobadas por Orden de 21 de 
octubre de 1966, disponía: "Gastos 
de colaboración en el nuevo régimen 
de la Contribución Territorial Urba-
na. Se preverán los créditos que se 
estimen indispensables para hacer 
frente a los gastos que puedan re-
sultar de la colaboración municipal 
en la implantación del nuevo régi-
men de Contribución Urbana, de 
acuerdo con las previsiones de la 
Orden de 6 de agosto de 1966". 
León, 15 d é junio de 1970.—El Jefe 
provincial, M . Figueira. . 3343 
iDspuin Provml di! Trabajo 
Don Alfredo Mateos Beato, Jefe de 
la Inspección Provincial de Tra-
bajo de León. 
Hace saber: Que agotado sin re-
sultado el t rámi te usual de notifica-
ción de los previstos en el art. 80 
de la Ley de Procedimiento Admi-
nistrativo de 17 de jul io de 1958, y 
utilizando el procedimiento previsto 
en el ñ.0 3 del citado artículo 80, se 
comunica que por esta Inspección 
Provincial de Trabajo, se han levan-
tado las actas de liquidación cuotas 
M. Agraria, Acetes, núm. 709/70, Re-
querimiento 571/70 e Infracción núme-
ro 1.121/70, a la empresa Fernando Ca-
denas Rodríguez, con domicilio en Vi -
llamandos. 
Para que sirva de notificación en 
forma a la Empresa expedientada, 
Fernando Cadenas Rodríguez, y para 
su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia, expido el presente en 
León, a nueve de junio de mil nove-
cientos setenta.—Alfredo Mateos Bea-
to. 3315 
Don Alfredo Mateos Beato, Jefe de 
la Inspección Provincial de Tra-
bajo de León. 
Hace saber: Que agotado sin re-
sultado el t rámi te usual de notifica-
ción de los previstos en el art. 80 
de la Ley de Procedimiento Admi-
nistrativo de 17 de jul io de 1958, y 
utilizando el procedimiento previsto 
en el n.0 3 del citado artículo 80, se 
comunica que por esta Inspección 
Provincial de Trabajo, se han levan-
tado las actas de liquidación cuotas 
M . Agraria Acetes, n.0 723, Rqt.0 585/ 
70 e Infracción n.0 1.135/70, a la Em-
presa Saturnina Lorenzana Huerga, 
con domicilio en Villamandos. 
Para que sirva de notificación en 
forma, a la Empresa expedientada, 
Saturnina Lorenzana Huerga, y para 
su publicación en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, expido el presente 
en León a nueve de junio de m i l no-
vecientos setenta. — Alfredo Mateos 
Beato. 3309 
Administración Municipal 
Ayuntamiento de 
L a Pola de Cordón 
Por don José Luis Pérez Juan, se ha 
solicitado licencia municipal para el 
establecimiento de una Escuela de 
Soldadores en la calle del Rincón, nú-
mero 3, de esta vil la . 
Lo que, en cumplimiento del artícu-
lo 30 del Reglamento de Actividades 
Molestas, Insalubres, Nocivas y Pe-
ligrosas, de 30 de noviembre de 1961 
y disposiciones complementarias, se 
hace público a fin de que, quienes 
se consideren afectados de algún 
modo por dicha actividad formulen 
las reclamaciones, reparos u obser-
vaciones que estimen convenientes, 
en el plazo de diez días, a partir del 
siguiente al de la publicación de 
este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia. 
La Pola de Cordón, 11 de junio de 
1970.—El Alcalde (ilegible). 
3279 Núm. 2173.-132,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
La Ercina 
Por el pleno de esta Corporación 
ha sido acordada la solicitud de un 
anticipo reintegrable sin interés, a 
la Diputación Provincial, con arreglo 
á las siguientes bases: 
I f—S e r á destinado a la aportación 
municipal correspondiente a la cons-
trucción del camino vecinal de La 
Ercina a Laiz de las Arrimadas. 
2. °—Su cuantía es de 500.000 pese-
tas. 
3. °—El plazo de amortización será 
de diez anualidades, ampliables en 
otras cinco. 
Lo que se hace público a fin de, 
que los interesados puedan examinar 
el expediente que se encontrará de 
manifiesto en la Secretar ía Munici-
pal durante el plazo de quince días 
y formular contra el mismo las re-
clamaciones que estimen oportunas. 
La Ercina, a 11 de junio de 1970.— 
E l Alcalde (ilegible). 
3280 Núm. 2174—143,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Vega de Espinareda 
' Redactadas la cuenta general del 
presupuesto ordinario, la de adminis-
tración del patrimonio, y de valores 
independientes y auxiliares del pre-
supuesto, correspondientes al "ejerci-
cio de 1969, quedan expuestas al pú-
blico con todos sus justificantes y 
dictamen correspondiente, en la Se-
cretaría municipal, por término de 
quince días, durante cuyo plazo y 
ocho días más, se admit i rán los re-
paros y observaciones que puedan 
formularse por escrito, a tenor de 
lo dispuesto en el párrafo 2 del ar-
tículo 790 de la Ley de Régimen Lo-
cal y Regla 81 de la Instrucción de 
Contabilidad de las Corporaciones 
Locales. 
Vega de Espinareda, 11 de junio 
de 1970—El Alcalde, Antonio García. 
3278 Núm. 2183—121,00 ptas. 
ENTIDADES MENORES 
Junta Vecinal de 
Sariegos 
En cumplimiento a lo dispuesto en 
los art ículos 27, apartado v m ; 42, 
enunciado d) del art ículo 2.° del Es-
tatuto de Recaudación de 29 de di-
ciembre de 1948, por imperio de los 
artículos 742 y 743 de la Ley Refun-
dida de Régimen Local de 24 de j u -
nio de 1955, vengo en dar a cono-
cer a todas las Autoridades, Sres. con-
tribuyentes y Sr. Registrador de la 
Propiedad del Partido el nombra-
miento de Recaudador y Agente Eje-
cutivo de esta Entidad a favor de don 
Miguel Nistal de Prado, vecino de 
Saelices del Payuelo, Ayuntamiento 
de Valdepolo, siendo apto para serlo, 
por no contravenir lo que determi-
na el art ículo 28 del Estatuto de Re-
caudación, en incompatibilidades. 
Lo que se hace público para gene-
ra l conocimiento y efectos. 
Sariegos, a 15 de junio de 1970.— 
E l Presidente (ilegible). 3323 
Administración de Justicia 
Juzgado de Primera Instancia 
número Dos de León 
E l infrascrito Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia número dos 
de los de León y su partido. 
Da fe: Que en los autos de juicio 
ejecutivo que se tramitan en este 
Juzgado con el núm. 79 de 1970, y 
que después se ha rán mención, se 
ha dictado la que entre otros contie-
ne los siguientes particulares: 
"Sentencia.—En la ciudad de León, 
a cuatro de junio de m i l novecientos 
setenta.—Vistos por el l imo. Sr. don 
Gregorio Galindo Crespo, Magistrado 
Juez de Primera Instancia número 
dos de León, los presentes autos de 
juicio ejecutivo seguidos a instancia 
de Cooperativa de Crédito S a n t a 
Marta de León, representada por el 
Procurador don Emilio Alvarez-Prida 
y dirigida por el Letrado don Carlos 
Pardo, contra don José Miguel Gar-
cía Redondo, mayor de edad, casa-
do, industrial y vecino de León, en 
ignorado paradero, que por su in-
comparecencia ha sido declarado en 
rebeldía, sobre reclamación de pese-
tas 418.521,52 de principal, intereses 
y costas, y 
Fallo: Que debo mandar y mando 
seguir la ejecución adelante contra 
los bienes embargados en este pro-
cedimiento como propiedad de don 
José Miguel García Redondo y con 
su oroducto pago total al ejecutan-
te Cooperativa de Crédito Santa Mar-
ta de las cuatrocientas dieciocho m i l 
quinientas veintiuna pesetas con cin-
cuenta y dos céntimos reclamadas, 
interés de esa suma al 4 % anual 
desde el protesto y a las costas del 
procedimiento, a cuyo pago conde-
no a dicho demandado que por su re-
beldía se notificará la sentencia en 
la forma prevista por la Ley.—Así 
por esta m i sentencia, juzgando en 
primera instancia, lo pronuncio, man-
do y firmo.—Gregorio Galindo.—Ru-
bricado.—Publicada el mismo día de 
su fecha". 
Y para que conste y su inserción 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, con el fin de que sirva de noti-
ficación al ejecutado rebelde Sr. Gar-
cía Redondo, expido y firmo el pre-
sente en León, a nueve de junio de 
m i l novecientos setenta. (Ilegible). 
3293 Núm. 2175—319,00 ptas. 
Juzgado Municipal 
de Ponferrada 
Don Lucas Alvarez Marqués, Secre-
tario del Juzgado Municipal de 
Ponferrada. 
Doy fe: Que en los autos de j u i -
cio verbal c iv i l seguido en este Juz-
gado con el número 58/70, a que se 
hará referencia, se dictó la senten-
cia cuyo encabezamiento y parte dis-
positiva dice as í : 
"Sentencia.—En la ciudad de Pon-
ferrada, a veintinueve de mayo de 
m i l novecientos setenta.—Vistos por 
el Sr. D. Paciano Barrio Nogueira, 
Juez Municipal de la misma, los pre-
cedentes autos de juicio verbal c iv i l 
que penden en este Juzgado, entre 
partes: de la . una, como demandan-
te, don José Arias Franganillo, ma-
yor de edad, viudo, propietario y ve-
cino de Molinaseca, representado por 
el Procurador don Manuel Feijoo de 
Sotomayor Quiroga, y, de la otra, 
como demandados los esposos don 
Antonio Botas Valcarce y doña Glo-
ria Fernández Rivera, mayores de 
edad, propietarios, actualmente en 
domicilios y paraderos ignorados, de-
clarados en rebeldía por su incompa-
recencia ; sobre cumplimiento de con-
trato, y : 
Fallo: Que estimando la demanda 
deducida por don José Arias Fran-
ganillo, debía de condenar y condeno 
a los esposos demandados don Anto-
nio Botas Valcarce y doña G l o r i a 
Fernández Rivera a que, una vez que 
esta sentencia adquiera carácter de 
firme, otorguen escritura pública o 
eleven a público el documento de 
compra-venta de la casa objeto de 
él a favor de don José Arias Fran-
ganillo con las condiciones y pactos 
que en referido documento constan 
y hacer entrega al mentado deman-
dante de la casa objetq de dicho con-
trato de compra-venta que se acom-
paña con la demanda, sin hacer una 
especial condena en cuanto al pago 
de las costas procesales se refiere — 
Así por esta sentencia, juzgando en 
primera instancia, lo pronuncio, man-
do y firmo.—Paciano Barrio.—Rubri-
cado. — Fue publicada en la misma 
fecha". 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta provincia a fines de 
notificación a los demandados rebel-
des, expido la presente en Ponferra-
da a cuatro de junio de m i l novecien-
tos setenta.—Lucas Alvarez. — Visto 
bueno: E l Juez Municipal, Paciano 
Barrio. 
3273 Núm. 2158.-352,00 ptas. 
Requisitoria 
Fernández Vuelta, Balbino, de 26 
años de edad, soltero, jornalero, hijo 
de Manuel y de Virginia, natural de 
Magaz de Arr iba y vecino del mis-
mo, y en la actualidad en ignorado 
paradero, encartado en diligencias 
previas número 192 de 1970 sobre 
hurto, comparecerá en el término de 
cinco días ante este Juzgado de Ins-
trucción número dos de Ponferrada 
con el fin de constituirse en prisión, 
previniéndole que de no hacerlo en 
referido término será declarado re-
belde. 
A l mismo tiempo ruego a todas las 
Autoridades y encargo a los Agen-
tes de la Policía Judicial procedan 
a la busca, captura e ingreso en pri-
sión del referido encartado, comu-
nicándolo a este Juzgado tan pronto 
se lleve a efecto. 
Dado en Ponferrada a quince de 
junio de m i l novecientos setenta.— 
(Firmas ilegibles). 3337 
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